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Masa : 2 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab DUA (2) soalan.
Sumbangan markah tiaptiap soalan ialah 100 markah.
1. Dengan membincangkan contoh-contoh yang wajar jelaskan adakah
sistem komunikasi antarabangsa telah mewujudkan satu perkampungan
sejagat ("global village")?
2. Apakah yang dimaksudkan dengan "paradigma dominan" dalam
komunikasi pembangunan? Mengapakah ianya masih kekal dan
mendominasi di peringkat antarabangsa?
3. Dengan menyediakan contoh-contoh media, bincangkan dakwaan
bahawa sistem komunikasi antarabangsa tidak boleh difahami tanpa
kesedaran wujudnya fenomena imperialisme.
4. Kewujudan dan perkembangan teknologi baru komunikasi mengakibatkan





5. Walaupun bermotif baik, Orde Baru Informasi dan Komunikasi Dunia
(NWICO), kurang peka tentang aturan kuasa di peringkat antarabangsa
dan dalam negara. Bincang.
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